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Taulu no 1 
Johdanto 
Luotsipiirikonttori on toiminut koko vuoden J~lleenvakuutus­
osakeyhti~ Kansan omistamassa vuokrahuoneistossa, Vaasan-
puistikko 17, 65100 Vaasa. 
Luotsipiirin rajat ovat ennallaan. 
• 2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilakunta, 
myannetyt ohjauskirjat ja tapahtuneet muutokset 
Henkili>kunta 
Luotsivanhin 
Luotsi 
Kutt. hoit. 
Em~nt~/siiv. 
Yhteens~ 
Luots. luots. 
P~tevyys 
Merikapteeni 
Y1iper~mies 
Per~mies 
Laivuri 
MKH:n kurssi 
Kulj. kirja 
Koneenh. II 
Alikonem. 11 
Ilman p~t. 11 
Ohjauskirjat 
Luotsivanhin 
Luotsi 
M~nty-
luoto 
1 
13 
6 
1 
20 
13 
14 
4 
3 
1 
1 
Kaskinen Vaasa M~ssk~r 
Yht. 
1 1 1 4 
5 11 6 35 
5 6 4 21 
*1 1 *1 4 
12 19 11 62 
6 12 5 36 
5 9 6 34 
1 2 1 4 
1 1 
4 5 3 16 
4 1 8 
3 1 5 
1 2 
1 1 
7 + 1 # 7 + 1 
1 ( 2) 
Luotsi- Luotsi Kutt. Yht. 
vanhin hoit. 
3 31 34 
1 3 4 
1 1 
16 16 
8 8 
5 5 
2 2 
Huomautuksia 
* = osa-aikaty~ 
# = lis~ohjauskirja 
Taulu no 2 2 ( 2) 
Luotsiasemilla tapahtuneet henkil~kuntamuutokset 
Mantyluodon luotsiasema 
Luotsi Jukka Salokaarto aloittanut 1.1.87. 
Kutterinhoi taj a Matti Laihanen aloi ttanut 24. 4. 87. 
Kutterinhoitaja Tuure Grtlnblom elakkeelle 1.7.87. 
Kaskisten luotsiasema 
Luotsi G~ran Skogman elakkeelle 1.1.87. 
Luotsi Rafael Norrby elakkeelle 1.1.87. 
Kutterinhoitaja Ulf Ohman aloittanut 16.3.87. 
Vaasan luotsiasema 
Luotsi Hans S~derlund sairaslomalla 1.1. - 30 .11. 87 
elakkeelle 1.12.87. 
Masskarin luotsiasema 
Kutterinhoitaja Henry Westman sairaslomalla 1.1.-
31.12.87 (kutterinhoitaja B~rje Back Westmanin 
sijainen). 
Luotsi Boris Sj~blom sairaslomalla 19.8.87 lukien. 
Luotsi Sven-Erik Eriksson aloittanut 1.11.87. 
3. Va1tion merenku1un turva1aitteiden k~ytt~henki1~kunta 
Henkil6kunta yhteensA 22 henkeA 
majakkateknikko 1 
majakka-asentaja 1 
v~y1~mestari 4 
v~y1~nhoitaja 
(ty~11isyysvaroi11a pa1kattu) 2 
v~y1~nhoitaja 3 
radiomajakkamestari 
radiomajakkavartija 
1oistonhoitaja 11 
Majakoita, joissa vakinainen p~~toiminen miehitys - kp1. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henki1~kunnassa: 
Majakkavartija Bror s. S~derho1m e1~kkee11e 1.3.87 
1ukien. 
Kaksi majakkavartijan tointa 1akkautettiin 1.3.87 
1ukien Norrsk~rist~. 
Perustettiin 2 v~y1~nhoi taj an taint a 1. 3. 87 1ukien, 
toimipaikkana Norrsk~r. 
Norrsk~rin majakan miehitys 1akkautettiin 1.8.87 
lukien. 
Radiomaj akkamestarin virka j a radiomaj akkavartij an 
toimi 1akkautettiin 1.9.87 Norrsk~rista. Perustet-
tiin 1.9.87 v~y1~mestarin toimi ja vay1~nhoitajan 
toimi, toimipaikkana Norrsk~r. 
Kaikkien toimipaikat muutettu Vaasan luotsiasemalle 
1.10. 87 1ukien, pai tsi Erik Westerlund (vaylan-
hoitaja, jonka toimipaikka on ede11een Norrskar). 
Kuusi loistonhoitajaa lopettanut Vaasan luotsaus-
alueella. 
Yksityisten kustantamat turva1aitteet 31.12.87. 
Turva1aite 
1. Majakoita 
yht. 
2. Sektori1oistoja 
- kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
yht. ___ 2_ - kaasu 
3. Linjaloistoja 
yht.~ 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
- kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
4. Ka1astus1oistoja 
sektori1oistoja 
yht.~ - kaasu 
linjaloistoja 
yht.~ 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
- kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
5. Reunamerkkej~ va1o11a 
yht.____ - kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
Reunamerkkej~ i1man va1oa 
yht. __ 
kp1 
1 
1 
7 
25 
2 
32 
1 
18 
12 
1 (2) 
Liite 4 
Huomautuksia 
6. Tutkaheijastimet va1o11a 
yht. - kaasu 
- va1takunnan verkko 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia i1man va1oa 
yht. 
7. Poijuviitat - va1o11a 
- i1man va1oa 
8. J€Hipoijut - va1o11a 
- i1man va1oa 
9. Tava11iset poijut 
- va1o11a 
- i1man va1oa 
10. Viittapoijut (suurviitta) 
- va1o11a 
- i1man va1oa 
11. Linjatau1ut, ei va1oa 
12. Tunnusmajakat 
13. Kumme1it 
14. Viitat -puu 
yht. 109 
- koko 1 
- koko 2 
- koko 3 
-muovi, yhteensa 78 
5. Tutkamajakat - 3 em 
yht. - 10 em 
- 3/10 em 
16. Radiomajakat 
17. Fasadiva1ot, eri11iset 
18. Muut 
kp1 
5 
2 
2 
25 
2 
187 
2 
2 ( 2) 
Liite 4 
Huomautuksia 
venevaylaviitat 
yht. 440 
5· 
-Luotsipiirin veneet ja muu kalusto sek~ niiden kustannukset. 1.1.1987 - 31.12.1987 v~~t~~~1~~======K~tt~~it==;~==T;6:=;~=61j;~:==H~d~~:====A~t~t===M~~tt~~i:=M~~t=k~lk~:=Yht~~~~~== 
yhteysveneet torjuntaveneet kopterit kelkat v~lineet 
=============== ============= =============== ======== ======== ========= =========== ========= Mantyluoto L-401 L-420 L-476 L-465 8 
L-402 L-421 L-492 
L-452 
Kaskinen L-409 
L-404 
L-453 
Vaasa L-403 
M~ssk~r 
---------------Luotsipiirin 
varas to 
---------------Lukum~~r~ 
yhteensa 
---------------Kustannukset 
Po1tto- ja 
voitelua1neet. 
---------------Korjaus ja 
kunnossapito 
---------------Toimintamenot 
---------------Yhteensa 
L-407 
L-450 
L-411 
L-451 
L-406 
-------------L-400 
L-440 
-------------14 
-------------
93464 
-------------
131135 
-------------45082 
-------------269.681, 
L-426 L-483 A-491 
L-430 
L-429 L-480 VPK-276 
L-437 L-482 
L-424 L-481 
---------------
-------- --------
L-428 VKK-145 
L-490 ALX-472 
A-288 
---------------
-------- --------9 4 5 
---------------
-------- --------
3671 18618 22260 
---------------
-------- --------
41184 7044 258 
---------------
-------- --------
6763 3335 305 
---------------
-------- --------51.618, 28.997, 22.823, 
L-470 
L-475 
L-472 
L-477 
---------L-479 
L-478 
L-473 
L-474 
---------9 
---------
4083 
---------
18100 
---------4279 
---------26.462, 
L-461 9 
L-463 11 
L-464 7 
----------- ---------L-467 15 
VAL-700 
L-466 
L-497 
----------- ---------9 50 
----------- ---------
1388 143484 
----------- ---------
3042 200763 
----------- ---------1()4 59928 
----------- ---------4.594, 404.175, 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ku1jetusva1ineiden po1ttoo1jyn ostot yhteensa: 134322 1 Voite1uo1jyn ostot yhteensa: 1917 kg 
Ku1jetusva1ineiden po1ttoo1jyn ku1utus yhteensa: 134667 1 Bensiinin ostot yhteensa: 13039 1 
• • 
6. Luotsiasemien ja -veneiden radio- ja tutkaka1usto 
sek~ kaiku1uotaimet 
Luotsiasema 
vartiopaikka VHF-puhe1imet Yht. Yht. 
tai vene Tutka kiint. kann. HF-puh. LA-puh. NMT-puh. auto-ARP Kaiku1. luotsi- veneissA 
asemilla 
Luotsipiirik. 1 1 
Veneet 1 2 1 3 7 
Au tot 1 2 
M~nty1uodon la 1 1 3 1 6 
veneet 3 4 1 8 
Kaskisten 1a 1 1 4 6 
veneet 4 5 2 11 
au tot 
Vaasan 1a 2 1 4 1 1 9 
veneet 4 5 2 11 
Ml!ssk~rin 1a 1 1 2 4 
veneet 4 4 1 2 11 
Norrsk~r rm 1 1 2 1 5 
veneet 1 1 1 3 
-
Taulu no 7 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkil5it~ 
M~ntyluodon luotsiaseman luotsi pid~tetty viran-
toimituksesta 15.6.87 lukien virkamieslain 11 §:n 
3 mom. nojalla. (KD 1507/87/125). 
Va1tion kustantamat turva1aitteet 31.12.87 
Turva1aite 
1. Majakoita 
yht. 13 
2. Sektori1oistoja 
- kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
yht. 15 - kaasu 
3. Linja1oistoja 
yht. 136 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
- kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
4. Ka1astus1oistoja 
sektori1oistoja 
yht. 1 - kaasu 
1inja1oistoja 
yht. 
---
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
- kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
5. Reunamerkkeja va1o11a 
yht. ___ 7_ - kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
Reunamerkkeja i1man va1oa 
yht. 2 
kp1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
5 
51 
52 
7 
26 
1 
2 
5 
1 ( 2) 
Liite 8 
Huomautuksia 
6. Tutkaheijastimet va1o11a 
yht. 4 - kaasu 
- va1takunnan verkko 
- paristo 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
Tutkaheijastimet i1man va1oa 
yht. 20 
7. Poijuviitat - va1o11a 
- i1man va1oa 
8. J~Hipoijut - va1o11a 
- i1man va1oa 
9. Tava11iset poijut 
- va1o11a 
- i1man va1oa 
10. Viittapoijut 
- va1o11a 
- i1man va1oa 
11. Linjatau1ut, ei va1oa 
12. Tunnusmajakat 
13. Kumme1it 
14. Viitat -puu 
yht. 125 
- koko 1 
- koko 2 
- koko 3 
-muovi, yhteens~ 
15. Tutkamajakat - 3 em 
yht. 10 - 10 em 
- 3/10 em 
16. Radiomajakat 
17. Fasadiva1ot, eri11iset 
18. Muut 
31 
375 
310 
716 
kp1 
1 
2 
1 
42 
20 
2 
6 
207 
7 
8 
10 
3 
2 ( 2) 
Liite 8 
Huomautuksia 
9. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1987 
Vay1an nimi ja syvyys Majakat Loistot 
va1t. yks. 
Poi jut 
va1t. yks. 
Manty1uodon vay1at 
Reposaari-Manty1uoto 
Reposaari-meri 
Manty1uoto-meri 
Manty1uoto-meri 
Tahko1uoto-meri 
Tahko1uoto-meri 
Merikarvia u1koreti-Kasa1a 
Storbadan 
Merikarvia u1koreti-meri 
Pa1osaari u1koreti-meri 
Merikarvia-Manty1uoto 
Kristiinan vay1at 
Kristiinank-meri/H~jersten 
Bj~rn~-meri 
Batskar-Sa1grund 
Kaskisten vay1at 
m 
3,9 
3,9 
8,0 
7,3 
10,0 
15,3 
7,3 
4,6 
3,4 
5,6 
12,0 
4,0 
Kaskisten laituri-meri 4,0 
Kaskisten puulaituri-meri 7,0 
Kaskisten syvalaituri-meri 8,0 
Vaasan vaylat 
Vaskiluoto-R~nnskar/meri 
Vaskiluoto-Norrskarjmeri 
Vaskiluoto-Norrskar/meri 
Vaskiluoto-Ritgrund/meri 
Ritgrund-R~nnskar/meri 
Vaasa-Vaskiluoto 
Kronvik-Nagelprick 
4,0 
9,0 
8,0 
4,8 
4,0 
4,5 
4,4 
tt Va1assaaren vay1a 
Ebbskar-meri 
Pietarsaaren vay1a 
Leppa1uoto-meri 9,0 
Djupkastetin ankkuripaikka 
Enstensgrund-Djupkastet 3,8 
Yhteens:i 
Valaistujen vay1ien pituudet (M) 
a11e 4,5 4,5-5,9 
35 55 
6,0-7,9 
21 
8,0-8,9 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
1 
5 
4 
6 
1 
6 
6 
14 
22 
7 
4 
2 
9 
9 
8 
16 
14 
18 
20 
28 
1 
4 
7 
5 
226 
9,0-9,9 
39 
Valaisemattomat vaylat Uittovaylat 
308 31 
6 
4 
8 
8 
6 
4 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
2 
65 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
9 
9 
22 
29 
29 
10 
3 
12 
149 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
22 
10,0-10,9 11,0-
7 16 
Venevaylat/reitit 
211 
vay1 
pit. 
mpk 
2 
4 
4 
4 
27 
9 
8 
8 
12 
24 
10 
7 
5 
9 
8 
8 
27 
32 
26 
27 
44 
3 
4 
2 
7 
3 
304 
Yht 
206 
Taulu no 10 
Tarkastusmatkap~iv~t 
Luotsipiirip~~llikk~ 
Apulaisluotsipiirip~~llikk~ 
23 
29 
Tau1u no 11 
Loistojen ja muiden turva1aitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Luotsipiirip~~11ikk~ 
16.01. 
28.01. 
27.03. 
30.03. 
14.04. 
15.04. 
11.06. 
19.06. 
20.06. 
22.06. 
03.07. 
17.07. 
30.07. 
09.09. 
05.10. 
26.10. 
27.10 
19.11. 
04.12. 
Merikarvian 3, 4 m v~yl~n turva1ai tteet 
ja Ouran 2,7 m v~y1~n reunarnerkit 
Norrsk~rin majakka 
Li11harnnen yl. al., Aal1onrnurtaja yl. 
al., Luotsiasema yl. al. 
Pietarsaarenmajakka, Ka1lan, Rumme1grund, 
Bredh~1lan 
Kallo, Kallen aallonmurtaja al., Tiepenger 
yl. 
Ritgrund, S~lgrund, S~ppi (helikopteril1a) 
Truth~11an al., Grillskar yl., Holmgrund 
al., Raippaluoto y1. 
Nagelprick, Fj ~llskar yl., Berggrund 
a1., Harmi yl., Kiusa al. 
Enstengrund, Furuskarskatan yl. al., 
Vattengrund al., Mustasaari yl. 
Kaskinen yl. al. 
Str~ms~n venevayl~n viitat ja purjehdus-
merkit 
Dunkars~ren yl. al., Espskar yl., Vinter-
vagsgrund al. 
Ritgrund, R~nnsk~r pooki, Ensten pooki 
Vaasan sis~satarnan viitat 
Tahkoluodon 15,3 m v~yl~n poijuviitat 
Merikarvian rnajakka 
Kaskisten uuden 8, 0 m v~yl~n ke1luvat 
turvalaitteet 
Karhusaaren v~yl~n kelluvat turvalai tteet 
Kaskisten uuden 8, 0 rn v~yl~n kiinte~t 
turvalaitteet 
Taulu no 11 1 ( 2) 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Apulaisluotsipiirip~~llikkB 
13.04. 
25.05. 
26.05. 
27.05. 
28.05. 
28.05. 
02.06. 
04.06. 
05.06. 
06.06. 
08.06. 
23.06. 
23.06. 
24.06. 
25.06. 
25.06. 
27.07. 
27.07. 
29.07. 
Berggrund al., Fj~llsk~r yl. 
Replot - Lillgrund v~yl~n alueen turva-
laitteet . 
Replot - MargetBr - StrBmsB - Vasa v~yl~n 
vii tat 
Pietarsaaren v~yl~n turvalaitteet 
Kristiinankaupungin v~yl~n turvalaitteet 
Kaskinen - Murgrund 4 m v~yl~n viitat 
Merikarvia - Halluskeri - Tobakspricken 
v~yl~n viitat 
Merikarvia - Kasala Storbadan v~yl~n 
turvalaitteet 
MargetBr- Replot - Enstengrund- Djupkast 
v~yl~n viitat 
Djupkastet - Replot - N~gelprick v~yl~n 
vii tat 
Halluskeri yl. Landgrund al. yl. 
Tobackspricken rm. Kluuvi rm. 
Tynnyrikari - Duuvinkivi 3 m v~yl~n 
vii tat 
Limppukari yl. 
Merikarvian uuden 4, 5 m v~yl~n turva-
laitteiden paikat 
Truutinkari yl. al. Jukola al. 
Vasa - KorsB 4 m v~yl~n turvalaitteet 
Norra Gloppsten - Nagelprick 9 m ja 7 m 
v~ylien turvalai tteet j a Nagelprick-
Vaasa3,5 m v~yl~n viitat 
Sockloth~ll pooki, H~llgrundin loisto, 
Stubbenin majakka ja pooki 
30.07. 
11.08. 
09.09. 
10.09. 
20.10. 
19.11. 
19.11. 
24.11. 
24.11. 
1 ( 2) 
Vasa - Nagelprick - Ri tgrund v~yl~n 
viitat, Ritgrundin majakka (pooki), R6nn-
sk~rin pooki, R6nnsk~rin v~yl~n turva-
laitteet, Enstenin pooki 
Veckargrund, Svartsten, Lillsand, Djupsk~r 
ja Lilla SvartbAdanen sektoriloistot 
Norrsk~rin majakka 
R6nnsk~rin v~yl~n viitat 
R6nnsk~rin kaikki loistot 
Karhusaaren v~yl~n suurviitat 
Murgrund - Kaskinen 4 m v~yl~n viitat 
M~ssk~rin 9 m ja 4 m v~ylien kelluvat 
turvalaitteet 
Storgrundet N ja S viitat, H~llgrundin 
sektorit 
7-11.12. Kaskisten uuden 8 m v~yl~n turvalaitteet 
(ei 10.12) 
Tau1u no 12 
V~yHity5t 
Tahkoluodon 15 1 3 metrin v~yl~n varmistusharaus 
kohteella no 5 suori tettu j a ti1ap~inen vii tta 
poistettu merenkulkuhallituksen p~~t5ksella 
17.9.1987 KD 2898/86/601.1. L~jitysa1ueiden luotaus 
ja haraus suoritettu 7.9.1987. 
Perin syv~sataman satama-altaan harausten perus-
teella merenkulkuhallitus vahvisti satama-altaan 
kulkusyvyydeksi 15 1 3 metri~ 1.12.1987 KD-
2220/86/601. 
Ouran alueen v~ylil1e vahvistettiin 16.2.1987 KD 
49/86/601.1 merenmi ttaustulosten perusteella 
seuraavat muutokset: 
Vahvistettiin uusi 2 1 7 metrin vayl~nosa v~lille 
meri - Tynnyrikari j a samalla poistettiin tarpeeton 
v~yl~nosa. Poistettiin meri - Hasakari 1 1 5 metrin 
v~yl~ turvalaitteineen tarpeettomana. 
Kaskisten uuden 8 1 0 metrin v~yl~n haraukset j a 
turvalai tety5t valmistuivat vuonna 1987 niin 1 
ett~ merenkulkuhalli tus vahvisti vayl~lle 8 1 0 
metrin kulkusyvyyden, sek~ uudet turvalai tteet 
7.12.1987 KD 2845/87/601. 
V~yl~nosan Enstensgrundet - LAnggrevet kulkusyvyy-
deksi vahvistettiin merenmi ttaustulosten perus-
teella 4,2 metri~ 28.12.1987 KD 2922/87/601. 
Merikarvian uuden 4,5 metrin v~yl~n ruoppaus- ja 
haraust5i t~ on suori tettu vuoden 1987 aikana 
niin, ett~ v~yl~ valmistunee kes~ll~ 1988. 
VI merenmi ttausretkikunta tutki 
mahdollisuuksia uuden Norrskarin 
kulkevan v~yl~n merki tsemiseksi. 
vuonna 1988. 
kes~lHi 1987 
etelapuolitse 
Ty5 j atkunee 
TVL Vaasan piiri on suorittanut ruoppauksia Mal-
sk~rin venev~yl~lla, Mustasaaren kunnassa. 
Taulu no 13 1 ( 3) 
Tietoja merenkulun turvalai tteiden ja luotsiasernien 
rakennus- ja korjaust~ist~ 
Linj atauluj a korj attu j a pinnoi tettu Parawell-
levyill~ 
Sk~tgrund yl. 
Berggrynnan al. 
Skv~ttan yl. 
MedelbAdan yl. 
Vinterv~g al. 
LAngh~llan al. 
LAngh~llan yl. 
Sillgrund al. 
Sillgrund yl. 
Yttergrund yl. 
L~klubben al. 
Rakennettuja uusia (uudelleen) linjatauluja 
SillgrundsbAdan kesk. 
Harrevsudden al. yl. 
Grytsk~r yl. 
S~hk~istettyj~ loistoja 
1320 Fagelsk~r 
1328 Norra H~sten 
1331 Nagelprick al. 
1331.1 Storh~sten oik. rm. 
1425 Dersisk~rsgrund 
1426 R~nnsk~rsbAdan al. 
1427 R~nnsk~rsbadan yl. 
1427.1 R~nnsk~rsbAdan 
1429 Djupsk~r 
1430 Lilla SvartbAdan 
1433 Lillsand 
1434 Medelbadan al. 
1437 Svartsten 
1438 Veckargrund 
Rakennettu uusia linjaloistoja 
RAnb~ssen alempi 
RAnb~ssen ylempi 
S~lgrund alempi 
S~lgrund ylempi 
Kaskinen alempi 
Kaskinen ylempi 
Adsk~rbAdan alempi 
Adsk~rbAdan ylempi 
2 ( 3) 
Turvalaitteiden maalaus ja korjausty~t 
Dersiskarsgrund 
Lillsand 
Tummels~ al. 
Tummels~ yl. 
Djupskar 
Veckargrund 
Storgrund 
Truthallan 
Furuskarskatan 
Hallgrund 
Enstensgrund 
Peruskorjattuja loistorakennuksia 
Svartsten 
Korjattu kaasukopit, nousuportaat tai rakennettu 
huototasoja loistoihin 
Bredhallan 
Truthallan 
Hansnas yl. 
Hansnasskatan yl. 
Kiusa al. 
Stigelskar yl. 
Grynge rm. 
Raggskar yl. 
Haminakari rm. 
Fletagrund al. 
Sk~tgrund yl. 
Berggrynnan al. 
R~nnskarsbadan 
Lappungen 
Luotsiasemien muiden rakennusten, lai turien j a 
turvalaitteiden korjaus- ja rakennusty~t 
Palosaaren laiturin korjaus 
Vaasan luotsiasemalle rakennettu hydro-
kopterisuoja 
Kaskisten luotsiasemalle rakennettu 
laituri 
Palosaaren varaston ovet (2 kpl) uusittu 
Vaskiluodon varaston aita uusittu 
Masskarin luotsiasemalle asennettu suihku-
kaappi + putkisto 
Masskarin luotsiasemalle rakennettu ja 
eristetty valiseinia 
Vaasan luotsiaseman katon maalaus 
Palosaaren varaston katon maalaus 
Mantyluodon luotsiasemalla uusi ttu ikkunat 
Masskarin luotsiaseman p~-saili~n puh-
distus ja maalaus 
vaasan luotsiaseman porraslistojen uusi-
minen 
Masskarin hydrokopterivajan korjaus 
3 ( 3) 
Ouran luotsituvan korjaus 
S~pin laiturin "h~t~" korjaus 
M~ntyluodon kutterilaiturin korjaus 
M~ssk~rin 1 uotsiasemalle kiinni tetty 
uudet palotikkaat 
M~ssk~rin luotsiaseman kutterinhoitohuo-
neeseen asennettu uudet l~mp5putket 
Kaskisten luotsiasemalle valettu hydro-
kopteriluiska 
Vaasan luotsiasemalle valettu uusi lippu-
tangonjalka 
Vaasan luotsiasemalle valettu uimaportaat 
Norrsk~rin saunarakennuksen ikkunoiden 
ja ovien korjaus 
Norrkallanin majakalle rakennettu betoni-
tasanne 
Vaasan luotsiaseman laiturille asennettu 
Hiab nosturi 
S~lgrundin venevajan katto korjattu 
Taulu no 14 
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Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
Radiomajakat 
M~ntyluodon ja M~ssk~rin radiomajakat ovat toimi-
neet hyvin. Norrsk~rin radiomajakka on toiminut 
v~ltt~v~sti. 
Sumumerkinantoasemat 
Ei ole. 
Racon-majakat 
Ovat toimineet hyvin. 
'•. 
Taulu no 15 
M~nty1uoto 
Tahko1uoto 
Merikarvia 
Kristiinankaup. 
Karhusaari 
Kaskinen 
Vaasa 
M~ssk~r 
• • Selostus v~ylien j~~olosuhteista ja viitoituksesta sek~ merenkulun 
a1kamisesta ja p~~ttymisest~ 
V~yHit Viitoitus Laivaliikenne 
Avautuvat J~~tyiv~t A1koi p~~ttyi A1koi p~~ttyi 
14.5. 2.6 ymp~ri vuoden 
14.5. 2.6. ymp~ri vuoden 
14.5. 2.6. 2.6. 31.12. 
20.5. 30.5. 19.5. 18.12. 
muoviputkiviitat ymp~ri vuoden 
11.5. 30.5. ymp~ri vuoden 
22.5. 12.6. ymp~ri vuoden 
24.5. 30.5. ymp~ri vuoden 
• 
16. Luotsaustoiminta 1987 
Luotseja Kutt. Luotsaavia 
hoitajia 1uotseja 
Luotsiasema 
M~nty1uoto 14 6 13 
Kaskinen 6 5 6 
Vaasa 12 6 12 
MM.ssk~r 7 4 5 
Yhteens~ 31.12.87 39 21 36 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat luotsaus1askut 
Luotsiasema 
Yhteens~ 
yht. 
kp1 
yht. 
mpk 
Luotsaus-
maksu mk 
• 
Luotsauksia Luotsattu matka M 
Yht. 
1285 
468 
420 
361 
2534 
Luotsaavaa Luotsaavaa 
1uotsia Yht. 1uotsia 
kohden kohden 
98,9 6235 479,6 
78,0 3009 501,5 
35,0 10193 849,4 
72,2 2526 505,2 
70,4 21963 610,1 
Kahden 1uotsin luotsaukset 
Y11~o1evaan taulukkoon 
kahden 1uotsin luotsauk-
set merkit~~n eri suo-
ritteiksi. Em. tilastoon 
sisM.1tyvien kahden luot-
sin 1uotsausten 
1ukum~~r~ 4 kpl 
matka 66 M 
.. 
·, 
• • 17. Vaasan 1uotsipiirin a1uee11a tapahtuneet merivauriot 1987 
Onnettomuuden A1uksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansal- Koti- L~ht~- Ma~r~-
nimi 1isuus paikka paikka paikka 
16.4 Lepp~1uodon MS Merak Hollanti Rotterdam Belfast Pietar-
satama saari 
27.8 Kristiinank. MS Vaner- Suomi Sund Utansj~ Krist. 
vayHi fjord kaup. 
t<:l < ;:3:: e: I-.... cu: (b ::r 
::r ,..... c:: a 
Onnettomuuden < cu: ~ Cll ..... Ill .... Cll 
c:: Cll .... 8" ::r 1'1 (b Cll (b 
.... t"t (b ~ ~ 0 t"t .... < 
"" t"t cu < Cll A1uksen Laatu Syy Ill c:: Ill .... a 11 c:: (b 
1asti .... 11 ::l 0 .... (b 
t"t 0 n 
t"t . 
Painolasti Pohja- Konevika :< 
kosk. 
Painolasti Pohja- Nav.virhe :< 
kosk. 
Tau1u no 18 
Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
As em a Uusittu Korjattu Kustannus 
Mantyluoto 8 6 
Kaskinen 28 
Vaasa 8 2 
Masskar 2 
Yhteensa 46 14 
• t • .. ~- . •:.C 
19. Vii tat, merimerkit ja niiden kustannukset 
M~ntyluoto Kaskinen Vaasa M~ssk~r Yht. 
Vii tat 
Puumeriviittoja 52 15 44 6 117 
Puuselk~viittoja 3 3 
Puusaaristo 11 5 5 
Muoviputki II 117 235 262 102 716 
Yhteensa 174 250 309 108 841 
Kustannukset 
70.334,15 mk 
Yksityiset 87 40 44 18 189 
Merimerkit 
Rakennettu 
Kunnostettu 
Lukum~~r~ 31.12. 41 51 126 45 263 
Kustannukset 
Yksityiset 9 18 27 
Vii ttoj en kustannuksiin sis~l tyy: Maksupisteen maksamat kustannukset 
22. Kirjeenvaihto 
L~hetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut suomi ruotsi yht. suomi ruotsi yht. 
kirjelm~t 
Merenkulku- 953 8 961 753 21 774 
hallitus 
Luotsiasemat 1704 133 1837 1166 71 1237 
Muut henkil5t 2934 164 3098 934 111 1045 
Yhteens~ 5591 305 5896 2853 203 3056 
Taulu no 23 
I 
Keskener~iset asiat 
Karhusaaren tilap~isen 12, 0 metrin v~yl~n varaveden 
j a merkinnM.n toteutus suunni tel tuun lopulliseen 
tasoon. 
Merikarvian uuden 4,5 metrin vM.ylM.n ruoppaus seka 
turvalaitteiden rakentaminen ja asennus. 
NorrskM.rin etel~puolitse kulkevan vM.yl~n tutkirnuk-
set. 
Kaskisten 8, 0 m v~ylM.n reunamerkin rakentarninen 
v~ylM.suunnitelman mukaisesti. 
Vaskiluodon keskustukikohdan ja sen sataman raken-
taminen. 
MM.ntyluodon vM.ylM.nhoi totukikohdan j a luotsisataman 
rakentaminen. 
Tau1u no 24 
' 
Loppu1ausunto 
Kertomusvuonna va1mistui merenku1u11isesti paran-
nettu Kaskisten 8,0 metrin v~y1~. V~y1~n turva1ai-
te- ja 1injaussuunnitte1u on tehty siten, ett~ 
tarvi ttaessa ku1kusyvyyden 1is~~minen voidaan 
toteuttaa pe1k~st~~n ruoppauksi11a. 
Luotsausten kokonais1ukum~~r~ v~heni hieman kai-
ki11a mui11a 1uotsiasemi11a pai tsi Kaskisissa . 
A1kuvuoden vaikeat j ~ao1osuhteet 1iikenneraj oi tuk-
sineen hiljensiv~t alueen liikennetta. Suorittei-
den 1ukumaara 1uotsia kohden tosin nousi jonkin 
verran, luotsaavien luotsien pienentyneesta henki-
16maarast~ johtuen. 
Vaylanhoi tohenkil6st5 vahvistui, etenkin Vaasan 
luotsausalueel1a, kun Norrskarin radiomaj akan 
henki16st5 siirtyi v~yl~nhoitotehtaviin 1.8.1987 
a1kaen. Sivutoimisista 1oistonhoitajista voitiin 
luopua l~hes taydellisesti Vaasan luotsausalueella 
vuoden loppuun mennessa. Muilla luotsausalueilla 
muutos toteutetaan 1~hitu1evaisuudessa. 
Turvalaitteiden s~hk5ist~minen on sujunut suunni -
telmien mukaisesti. 
Luotsipiirikonttorin henkil6kunnalle on jarjestetty 
atk-koulutusta ja laitteiden k~ytta on vakiintu-
nutta toimintaa. 
Vaasan laanin 19. alueellinen maanpuolustuskurssi 
j arj estettiin vaasassa. Luotsipiiripaallikko 
osa11istui kurssiin. Vesi- ja ymparist6ha1lituksen 
tilaaman 5ljyntorj unta- j a vayl anhoi toaluksen 
rakentamiseen liittyvi~ kokouksia on j~rjestetty 
Turussa rakentajatelaka11a. Luotsipiirip~~llikko 
on osallistunut tilaisuuksiin. 
Luotsipiirin henki15kunnan hyv~ yhteisty5kyky ja 
vahva tyomotivaatio ovat ratkaisevasti edesautta-
neet toiminna11isten ja ta1oude11isten tavoitteiden 
saavuttamisessa kertomusvuonna. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa 29.2.1988 
~~~ 
Luotsipiiripaallikk5 Heimo Hohti 
